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STOR NY TORVSTRØFABRIK 
DALEl\lYH.EN i Brandval tænkes utnyttet ttl anlæg av en større torv- . strøfabrik. .Myren ligger ved jernbanelinjen mellem Roverud og 
Brandval stationer i Solør og har et samlet areal av omkring r 500 
maal, hvorav ialfald 1/g er vel skikket til torvstrøtilvirkning. Den er 
ihøst undersøkt saavel av myrselskapets sekretær som av amtstorvmester 
:Jebe Steensaas, der nu utarbeider planer for utnyttelsen. 
Dalemyren er av grundeierne forlangt utskiftet, hvorved kunde be- 
frygtes, at naar den blev delt mellern mange forskjellige eiere istedet- 
for nu at ligge i sameie, vilde det senere bli vanskelig at faa den 
samlet paa en haand igjen. Myrselskapets sekretær gjorde oprnerksorn 
herpaa, og dette gav støtet til at utnyttelsen er kommet paa tale. 1 r av 
de r 4 grundeiere er nu blit enige om at gaa sammen og indby til 
dannelsen av et aktieselskap. 
Paa grund av vanskeligheten med at skaffe kunstgjødsel, er der 
for tiden megen efterspørsel efter torvstrø. 
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